




Melibatkan pemilihanMPP di 20 institusipengajiantinggiawam seluruh negara
membabitkan pertandinganantara kumpulan proaspirasidan promahasiswa
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SEBAHAGIAN daripada calon yang bertanding dalam pilihan raya kampus menyerahkan
























































































































Mantan Yang Dipertua MPP
Universiti Utara Malaysia.















Mantan Yang Dipertua MPP
Universiti Sains Malaysia
~ PILIHAN raya kar:npusseharusnya














Mantan Yang Dipertua MPP
Universiti Putra Malaysia
